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La investigación titulada, Producción de Textos Argumentativos y competencias 
comunicativas en estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas 
de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2015, aplicó el diseño cuasi experimental. 
El tipo de investigación correlacional-causal y el Método fue el experimento. Se trabajó 
con una muestra de 70 estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e 
idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. El estudio concluye que se determina 
que la aplicación del Programa experimental Producción de textos argumentativos, en la 
especialidad de comunicación e idiomas, mejoran significativamente las competencias 
comunicativas de los estudiantes del primer año de la Universidad San Luis Gonzaga de 
Ica, en el año 2015. En el pretest grupo experimental fue de 12,80; en tanto que el 
promedio de las calificaciones en el grupo experimental luego de la aplicación del 
programa experimental producción de textos argumentativos, se eleva a 16,60, lo cual 
corrobora la eficacia del programa experimental, con lo cual se evidencia que los 
estudiantes mediante la aplicación de este programa experimental incrementan sus 
competencias comunicativas, manifestando que la competencia discursiva o textual y la 
competencia literaria son muy positivas. 
 












Entitled, research Production of argumentative texts and communicative competence 
in first-year students of the speciality of communication and languages of the University 
San Luis Gonzaga de Ica, year 2015, applied the quasi-experimental design. Correlacional-
causal research and the method was the experiment. He worked with a sample of 70 
students of the first year of the specialty of communication and languages of the University 
San Luis Gonzaga de Ica. The study concludes that is determined that the implementation 
of the pilot programme for production of argumentative texts, specializing in 
communication and languages, significantly improve the communicative competence of 
students of the first year of the University San Luis Gonzaga de Ica, by the year 2015. In 
the pretest experimental group was 12.80; Meanwhile the average scores in the 
experimental group after the implementation of the programme of experimental production 
of argumentative texts, rises to 16.60, which confirms the effectiveness of the experimental 
program, with which there is evidence that students applying this experimental program 
increase their communicative skills, demonstrating that competition discursive or textual 
and literary competition are very positive. 
  













El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la aplicación del 
programa experimental producción de textos argumentativos que presentan los estudiantes 
del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas; sin embargo, es importante 
mencionar que tanto a nivel nacional como internacional son escasas las experiencias de 
aplicación de producción de textos argumentativos, sobre todo si se comparan con la 
cantidad de estudios realizados sobre la competencia comunicativa. 
 
Según Pérez (2005), sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la 
estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. 
Implica centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto 
depende de la calidad del proceso” (p.27). 
 
Por su parte, según Beltran (2004) la Competencia comunicativa es el conjunto de 
habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas 
específicas. Este autor afirma que participar apropiadamente en una interacción 
comunicativa consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal; esto es, 
lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable (sentido y 
coherencia). 
 
En este sentido, la investigación orienta a dar respuestas concretas a la problemática 
que tiene lugar en las diversas áreas de la educación universitaria. Por ello es que la 
presente investigación titulada: Producción de Textos Argumentativos y Competencias 
Comunicativas en estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas 
de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015, está orientada a demostrar 
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la relación que existe entre estas dos variables en estudio. De acuerdo a las normas y 
reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, la presente investigación está estructurada en V Capítulos. 
 
En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, formulación del problema, propuesta de objetivos, importancia y alcances de 
investigación y las limitaciones. El problema general planteado fue: ¿En qué medida 
mejoran las Competencias Comunicativas de los estudiantes del primer año de la 
Especialidad de Comunicación e Idiomas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, con el desarrollo del programa de producción de textos argumentativos, durante el  año 
2016? 
 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a la “Producción de textos”. 
 
Asimismo, se desarrolla la “Competencia comunicativa”, en este aspecto se han 
desarrollado los aspectos teóricos relativos al “Competencia discursiva o textual” y al 
“Competencia literaria”. Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de 
términos básicos con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías 
conceptuales utilizadas en la investigación. 
 
En el Capítulo III: Hipótesis y Variables, se presenta la propuesta sistema de 
hipótesis, sistema de variables, definiciones conceptuales de las variables y la 




    
 
En el Capítulo IV: Metodología, se presenta el enfoque, tipo, diseño y método de 
investigación utilizado y descripción de la población y muestra.  
 
Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus 
indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística que 
presentan. Por tanto, no necesariamente se plantea relaciones de causalidad entre la 
variable “Producción de textos argumentativos” y “Competencia comunicativa”. 
 
En el Capítulo V: Resultados, se muestra la selección y validación de los 
instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de 
tablas y figuras, así como la discusión de resultados. 
 
Se utiliza las técnicas de observación, y se apoya en una ficha de valoración aplicado 
a los estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Los instrumentos analizan las variables 
estudiadas y han sido validados a través de juicio de experto y análisis de confiabilidad alfa 
de Cronbach. 
 
Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico 
SPSS v.23, se  procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y figuras, 
concluyéndose con la contrastación de las hipótesis, para lo cual se aplica el índice de 
correlación de Pearson. 
 
Finalmente se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación, 
recomendaciones, no olvidando las referencias utilizadas como apoyo, tanto para el marco 
teórico como para el proceso metodológico de la investigación y los apéndices respectivos. 
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Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
La capacidad para producir textos escritos contribuye en gran medida al desempeño 
exitoso de las personas en su vida académica y profesional, sin embargo los resultados de 
muchas investigaciones destacan, con preocupación, el rendimiento deficiente de niños y 
jóvenes en esta materia tan esencial y el bajo grado de competencia textual con que 
egresan del sistema escolar los alumnos de educación secundaria (Martínez Ezquerro, 
1999; Villasmil, Arrieta, & Fuenmayor, 2009; Parodi Sweis, 2000). 
 
De igual manera, los estudios revelan el desconocimiento de la competencia 
argumentativa por parte de estudiantes de todos los niveles de escolaridad, incluido el nivel 
universitario, no obstante la importancia de esta habilidad discursiva para el desempeño 
social de los individuos (Hurtado Vergara, 2006; Camps & Dolz, 1995; Del Caño, 1999; 
Nigro, 2006; Pérez Terán, 2007; Carlino, 2005; Manrique, Vilchez, & García, 2005). 
 
Entre los aspectos generadores de esta problemática se consideran especialmente 




    
 
El uso de prácticas mecánicas de escritura que no favorecen el desarrollo intelectual 
y expresivo del estudiante y que, además, están alejadas de un uso comunicativo real. Para 
que la escritura tenga sentido es necesario que existan propósitos auténticos y audiencias 
reales, factores que están estrechamente relacionadas con la motivación y con el 
conocimiento procedimental de la escritura (Cassany, 1999; Dolz, 1994; Cuervo Echeverry 
& Flórez Romero, 1998);  La mayor tendencia de los docentes a señalar las dificultades de 
los estudiantes que a implementar propuestas didácticas encaminadas a desarrollar sus 
competencias escriturales y argumentativas (Bono & De la Barrera, 1998). Cassany (1999), 
afirma que “se escribe mucho pero se enseña poco a escribir” (p.128), y agrega que en la 
escuela media se utiliza más la escritura como herramienta de evaluación que como 
instrumento de aprendizaje.  
 
La argumentación escrita no es una actividad sistemática y constante en el desarrollo 
de las clases de comunicación en las instituciones educativas peruanas. La escuela está más 
concentrada en el aprendizaje de conocimientos e informaciones particulares, que en la 
formación de individuos con mayor capacidad para inducir, argumentar y deducir.  
 
Asimismo, la creencia que las producciones argumentativas pueden resultar muy 
difíciles para los alumnos, razón por la cual en la escuela, generalmente, se trabajan 
actividades basadas en textos narrativos y explicativos y su enseñanza metódica sólo se 
introduce en la universidad con resultados poco satisfactorios (Perelman, 1999).  
 
Contribuye a esta problemática la deficiente formación pedagógica que reciben los 
docentes, la cual no ha contribuido a transformarlos en docentes expertos para enseñar a 
leer y a escribir, y mucho menos en escritores expertos (Cuervo Echeverry & Flórez 
Romero, 1998; Gloria Castro, 2008; Rodríguez, 1992). Se puede agregar que a muchos 
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profesores no les gusta escribir, y cuando escriben lo hacen solo como parte de sus 
funciones docentes. Como afirman Cuervo Echeverry & Flórez Romero (1998), un docente 
que no escribe y disfruta esta actividad como parte de su cotidianidad, no puede acompañar 
a sus alumnos en el proceso de aprender a escribir.  
 
Otro aspecto que sin duda favorece la existencia de esta problemática es la falta de 
preparación disciplinar y didáctica de los profesores para argumentar y para enseñar a 
argumentar (Camps & Dolz, 1995; GIA, 2007-2008), por cuanto muchos consideran que la 
enseñanza de las habilidades escriturales y argumentativas es responsabilidad exclusiva de 
los docentes de lenguaje (Ramos & Zapata).  
 
Las estudiantes de comunicación e idiomas de la universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, no escapan a esta problemática por cuanto presentan serias deficiencias en 
el proceso de producción de textos escritos, especialmente argumentativos, lo que se 
evidencia en:  Vocabulario restringido;  Inadecuada selección de términos apropiados al 
contexto y al receptor; Insuficiente planificación antes de escribir, lo cual da lugar a ideas 
poco elaboradas y a la escasa relación entre éstas; Deficiente dominio de aspectos formales 
del texto escrito y de las estrategias argumentativas. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿En qué medida mejoran las Competencias Comunicativas de los estudiantes del 
primer año de la  especialidad de comunicación e Idiomas de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica, con el desarrollo del programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el  año 2015? 
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1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida mejoran la competencia discursiva o textual de los estudiantes del 
primer año de la  especialidad de comunicación e Idiomas de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica, con el desarrollo del programa de producción de textos 
argumentativos, durante el  año 2015? 
 
- ¿En qué medida mejora la competencia literaria, de los estudiantes del primer año de 
la especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de 
Ica, con el desarrollo del programa de producción de textos argumentativos, durante 
el año 2015? 
 
1.3. Objetivos: General y específicos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar en qué medida mejoran las competencias comunicativas de los 
estudiantes del primer año de la  especialidad de comunicación e idiomas de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tras la aplicación del programa de 
producción de textos argumentativos, durante el  año 2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar el nivel de mejoría de la competencia discursiva o textual de los 
estudiantes del primer año de la  especialidad de comunicación e idiomas de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tras la aplicación del programa de Producción 




    
 
- Determinar el nivel de mejoría de la competencia literaria de los estudiantes del 
primer año de la  especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica, tras la aplicación del programa de producción de textos 
argumentativos, durante el  año 2015. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
La argumentación es una forma elocutiva que se emplea en la actividad 
comunicativa.  Como parte de las necesidades del estudiante, es importante porque 
favorece a la sucesión de ideas con determinado orden y coherencia, ayudando a la 
construcción  del ensayo, el comentario y el informe investigativo, que son habituales  en 
la vida universitaria. 
 
En el ámbito profesional adquiere mucha importancia, debido a que presenta hechos, 
problemas y razonamientos, de acuerdo con la opinión del autor y los relaciona con 
abstracciones y generalizaciones. A partir de un tema, una hipótesis, o determinadas 
premisas, se hace la demostración que da la posibilidad de argumentar, para esto se 
presentan, explican y confrontan ideas, se acumulan pruebas, se analizan y se llega a 
determinadas conclusiones. Desde esta perspectiva, la investigación es importante porque 
ayuda a desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes, en las que se 
requiere la argumentación. 
 




Por la naturaleza de la investigación experimental, las conclusiones  a las que llegue  
podrán establecer relaciones de causalidad.  
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El periodo de estudio se sitúa en el año 2016 de tal manera que el estudio es de 
carácter transeccional. Se desarrollará en la Facultad de Educación, especialidad de 
Comunicación e Idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de la ciudad de Ica. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones, estaban centradas en el hecho que hubo mínima información en 
material bibliográfico nacional referente a la producción de textos. No tuvimos 
antecedentes en el Perú sobre estudios competencias comunicativas y su relación con el 
proceso enseñanza aprendizaje en el área de comunicación e idiomas. Sin embargo, esta 
limitación pudo ser superada consultando los repositorios internacionales de 
investigaciones de países como España y Colombia, donde si existen investigaciones en 
este terreno. 
 
Otra limitación encontrada fue la falta de recursos para producir textos, sin embargo, 
se pudo superar dicha dificultad accediendo a materiales bibliográficos de estudios sobre 





















2.1. Antecedentes del estudio 
 
La existencia de producción de textos argumentativos en estudiantes, donde se 
encuentran implícitos diferentes tipos o modelos, vinculados al rol mediador del profesor; 
da como resultado competencias comunicativas en los estudiantes, en tal sentido se 
encontró antecedentes que apoyarán nuestra investigación: 
 
Hocevar (2007), el propósito de este estudio fue presentar el desarrollo de una 
secuencia didáctica destinada a la enseñanza de la producción de textos narrativos en el 
primer ciclo de la educación básica, tanto común como especial. El objetivo general 
propuesto para esta investigación fue caracterizar el nivel de desarrollo discursivo y meta 
discursivo alcanzado por niños pertenecientes a tercer año de educación general básica y 
especial. En la referida investigación, consideraron los aportes de distintos modelos 
cognitivos tales como los presentados en 1980 (y su modificación de 1981) por Flower y 
Hayes (Flower & Hayes, 1996), los modelos de 1987 de Bereiter & Scardamalia "Decir el 
conocimiento" y "Transformar el conocimiento" (Scardamalia & Bereiter, 1992) y el 
modelo "Individual- medioambiental" de Hayes (Hayes, 1996), que explican el proceso 
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que realizamos cuando escribimos, lo que nos permite comprender la complejidad del acto 
de producción escrita. 
 
Hernández (2006), en su tesis Características de los textos argumentativos escritos en 
estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
del Quindío, concluye que el modelo de argumentación de Toulmin puede aplicarse a la 
enseñanza y evaluación de textos argumentativos. Asimismo, sostiene que los tipos de 
argumentos (ejemplificación, deducción, analogía, causas y efectos) son menos empleados 
por los estudiantes, mientras que los argumentos cuasi lógicos son más habituales en su 
redacción. Finalmente, señala que los componentes más frecuentes de un argumento son 
las garantías y razones, y que los alumnos no suelen formular conclusiones. 
 
Fumero (2007), el objetivo de la investigación fue desarrollar destrezas lingüísticas 
para el mejoramiento de la producción escrita de textos de orden argumentativo en los 
alumnos de cuarto grado de la II etapa de Educación Básica. El método utilizado fue la 
Investigación Acción, el cual se llevó a cabo a través de tres fases: 1) diagnóstico; 2) 
planificación y diseño de estrategias de aprendizaje; 3) ejecución y evaluación de las 
estrategias. Los participantes con los que trabajaron fueron 21 alumnos cuyas edades 
oscilaban entre 11 y 13 años. El estudio sostiene que, para resolver los problemas de 
producción escrita que presentan los/las alumnas, es necesario que ellos identifiquen sus 
deficiencias y además, conozcan las estrategias escriturales necesarias para resolverlas. 
Esto es, planificar, diseñar y revisar lo redactado, de modo tal que, el uso de la lengua 
materna sea funcional a la hora de producir un texto coherente. Esto implica desarrollar en 
ellos habilidades metaescriturales que les permitan ser autores autónomos. Es por ello que 
la intervención didáctica requiere del diagnóstico y análisis de los textos producidos por 
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los estudiantes para optimizar la práctica pedagógica y; sobre esta base el docente de aula 
podrá diseñar las estrategias más adecuadas con el fin de mejorar la producción escrita de 
los alumnos. 
 
Campos & Mariños (2009), su estudio tuvo como principales objetivos mejorar la 
producción de textos narrativos: mitos, cuentos y leyendas del área de comunicación con 
los/las estudiantes del cuarto grado de primaria, así como identificar el nivel de producción 
de textos a través de la aplicación de un pre test, para finalmente proponer el programa 
“Escribe cortito, pero bonito”. Entre los principales resultados del estudio se encontró que 
el programa “Escribe cortito pero bonito” contribuyó a fortalecer en los/las estudiantes la 
capacidad de producción de textos narrativos, prestando atención a la forma y contenido, 
utilizando la lengua de forma adecuada a la situación y al contexto en un estilo propio. Por 
lo tanto, la propuesta del programa resulta interesante como medio de despertar en los/las 
alumnas su interés en la producción escrita de textos narrativos partiendo de mitos, cuentos 
y leyendas de su entorno social.  
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Producción de textos argumentativos 
 
2.2.1.1. Definición de producción de textos 
 
La producción de textos es toda manifestación verbal completa que se produce con 
una intención comunicativa. Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor 
tiene como intención comunicativa prioritaria la de ofrecer su visión subjetiva sobre un 
determinado tema. Según Díaz (2004), “la producción escrita es un proceso cognitivo de 
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una altísima complejidad mediante el cual la persona traduce sus distintas representaciones 
mentales: ideas, pensamientos, sentimientos e impresiones en un discurso coherente”.  
 
2.2.1.2. Etapas de la producción de textos escritos 
 
La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 




Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 
esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de 
las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 
selección de estrategias para la planificación del texto. 
Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 
 
Sobre las características de la situación comunicativa: 
 
- ¿A quién estará dirigido el texto? 
 
- ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 
 
- ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?,  ¿en representación de 
alguien? ¿representando a un grupo? 
 






    
 
Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 
 
- ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 
 
- ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 
 
- ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 
 
- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de escribir, 
computadora) 
 




Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 
pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 
sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 
consideran algunos aspectos como: 
 
- Tipo de texto: estructura. 
 
- Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 
personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 
temática, sustituciones, etc.) 
 
- Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 









Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 
lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros 
aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 
 
- ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 
 
- ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
 
- ¿El registro empleado es el más adecuado? 
 
- ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 
 
- ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
 
- ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
 
- ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
 
- ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
  
La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 
textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento 
tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 
 
Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas 





    
 
La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo son 
el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de producción. 
Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación compartida entre el 
autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los alumnos sean 
compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir 
afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que 
producirá en los demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 
Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, al 
desarrollo del pensamiento crítico. 
 
2.2.1.3. Estructura del texto argumentativo  
 
El texto argumentativo pretende exponer de manera clara, ordenada y estratégica una 
serie de razones con el propósito de convencer de una idea a un receptor; presentando 
conceptos que faciliten la sustentación de lo pensado. En tal sentido, el texto 
argumentativo por ser parte de una disciplina empírica debe ser verosímil, probable, 
falible, verificable.  
 
En el texto argumentativo se plantea la organización de manera coherente: 
planteamiento del problema, la formulación de una tesis, la exposición de los argumentos 
de sustentación. En una composición escrita se pueden identificar tres elementos 
fundamentales como son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. 
 
- La tesis: es la idea central en torno a la cual se reflexiona, Siendo el núcleo de la 
argumentación, mostrando claridad, en ella se plantea aquello que se va a defender, 
completar o refutar, mostrando claramente la posición del autor frente al tema. Esta 
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puede aparecer al inicio o al final del texto, si aparece al final, se debe omitir la 
conclusión, mostrando así que la tesis ocupa su lugar.  
 
- El cuerpo argumentativo: está la demostración o desarrollo de los argumentos y las 
reflexiones que se requieren hacer sobre la idea central, cada párrafo del desarrollo 
puede plantear una de las razones con que se sustenta la afirmación que dio origen al 
ensayo. Se habla entonces de los argumentos, los cuales deben llevar referentes 
teóricos, citas, proverbios o refranes, los nexos gramaticales, las máximas, entre 
otros; facilitando los puntos de vista de quien lo sustenta.  
 
2.2.1.4. Estrategias para la producción de textos escritos 
 
- Escritura Cooperativa. Consiste en la participación conjunta de los alumnos en los 
procesos de planificación, textualización y revisión del texto. Los alumnos forman 
grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la estructura del mismo, a quién 
dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, etc. Decidido esto, 
pueden escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo 
mejor. El texto colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también 
participan todos los alumnos, aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel 
del profesor es orientar el trabajo. 
 
- Escritura por aproximación dialógica. Es una situación de enseñanza en la que el 
profesor dice en voz alta sus pensamientos y estrategias a medida que va escribiendo, 
de tal modo que los alumnos van internalizando los procesos de composición. Esta 
estrategia está muy relacionada con el modelaje, situación en que un escritor experto 
(puede ser el mismo profesor) dialoga con los escritores novatos para compartir los 
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recursos y las estrategias que emplea para la producción de sus textos, pero 
trasladando progresivamente la responsabilidad a los estudiantes. 
 
- La facilitación procedimental. Consiste en brindar a los estudiantes una serie de 
ayudas externas, a manera de fichas autoinstructivas, sobre las diferentes etapas de la 
producción escrita. Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los procedimientos 
que regularmente siguen los escritores expertos, y que los alumnos no son capaces de 
realizar por sí mismos. 
 
2.2.1.5. Estrategias argumentativas  
 
Para el proceso de textos argumentativos se hace necesario tener en cuenta algunas 
formas o modos de argumentar, las cuales se deben orientar a los estudiantes para lograr 
que sean ellos productores de textos, conscientes de la pertinencia e importancia de emitir 
diversos tipos de mensaje en congruencia con la situación comunicativa cotidiana.  
 
Así se favorece que los estudiantes conozcan y manejen con eficacia la gama de 
textos que forman parte de la vida diaria y académica; y que el acto de argumentar y 
escribir deje de concebirse en la institución educativa como un indicador de la evaluación, 
para asumirse como un objeto de enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante haga uso de 
la argumentación de manera analítica y critica en la elaboración de sus producciones. Así 
pues, se busca que los estudiantes se apropien de la estructura argumentativa y la pongan 





    
 
Por otra parte, resulta necesario orientar las acciones educativas hacia la formación 
de comunicadores competentes, de personas que puedan comunicarse efectivamente con 
los demás y consigo mismos a través del lenguaje escrito.  
 
Es así como para el proceso de producción de textos argumentativos Martínez 
plantea tipos de secuencias argumentativas clasificadas de la siguiente manera: 
 
- “(I) Deductivos: los cuales ofrecen un movimiento discursivo de lo general a 
lo particular. Está estrechamente vinculado a la lógica y a la demostración.  
 
- (II) El razonamiento causal: Tiene la imagen del procedimiento experimental 
donde se especifican las causas y las consecuencias.  
 
- (III) La dialéctica: puesto en situación tanto de la tesis como de la antítesis 
para establecer relaciones que se ponen en consideración para ser analizadas. 
Generalmente se deja la conclusión al lector o interlocutor.  
 
- (IV) La inducción: se caracteriza porque se fundamenta en la enunciación de 
casos singulares para llegar a una regla general”.  
 
Esta perspectiva expuesta por Martínez está apoyada en los estudios realizados en 
torno al tema, por Weston, los cuales serán la herramienta de apoyo para llevar a cabo 
como fin último de trabajo, la composición de un ensayo basado en argumentos.  
 
Weston plantea que “dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de 
pruebas en apoyo a una conclusión, aquí un argumento no es simplemente la afirmación de 
ciertas opiniones ni una disputa”; de esta manera se presenta la argumentación como un 
medio para indagar, brindando la oportunidad para dar razones y pruebas para persuadir a 
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un interlocutor. Es así como, en la estructura argumentativa propuesta por el autor, se 
deben tener en cuenta algunas reglas generales para componer argumentos cortos; en los 
cuales, debe predominar: las premisas y conclusiones, presentando ideas claras, concretas y 
concisas; donde no se evidencie un lenguaje emotivo y se le de uso a términos consistentes.  
 
Dentro de los modelos argumentativos de Weston están:  
 
- Argumentos mediante ejemplos: los cuales ofrecen uno o más ejemplos específicos 
en apoyo de una generalización y se deben presentar varios ejemplos ciertos, es 
decir, no se trata de dar ejemplos superficiales, pues si los ejemplos son débiles, de 
igual manera será su discurso.  
 
- Argumentos por analogía: van de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, 
significa que la comparación entre las razones se basa en las semejanzas que guardan 
entre sí, este debe tener características diferentes para que se presente el verdadero 
ejemplo por analogía.  
 
- Argumentos de autoridad: va dirigido al discurso o las voces de otras personas que 
hablan del tema que se está tratando, se debe confiar en las personas, organizaciones 
u obras de referencia más documentadas, para tener más clara la información 
requerida de ciertos acontecimientos que han existido en la historia y por ende en el 
mundo; teniendo en cuenta un listado de criterios que cualquier buen argumento de 
autoridad debe satisfacer. Es necesario citar las fuentes de la información. “Las 
fuentes tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan”.  
 
- Argumentos acerca de las causas: prueba de una afirmación sobre las causas, es 
habitualmente una correlación entre dos acontecimientos o tipos de acontecimientos. Los 
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argumentos por causas deben responder a cómo la causa conduce al efecto, si propone la 
conclusión la causa más probable, entre otros.  
 
- Argumentos deductivos: o también llamados analíticos por Aristóteles, son 
argumentos de forma tal que si sus premisas son ciertas, la conclusión también tiene 
que ser cierta. De esta manera un argumento deductivo válido sólo hace explicito lo 
que ya está contenido en las premisas. “las formas deductivas ofrecen una manera 
efectiva de organizar un argumento, especialmente si se trata de un ensayo basado en 
argumentos” Para el desarrollo de esta propuesta se explicó a los estudiantes cada 
uno de los modelos de Weston, para que ellos escogieran el que iban a aplicar, pero 









Figura 4. Modelos argumentativos de Weston.  
 
2.2.2. Competencia Comunicativa 
 
Es “aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en 
contextos culturalmente significantes. Se refiere a la habilidad para actuar” (Gumperz). La 
competencia comunicativa consiste en el uso apropiado de un conjunto de conocimientos, 
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destrezas y normas esenciales para comportarse comunicativamente no sólo de una manera 
correcta sino también, y, sobre todo, de una manera adecuada a las características del 
contexto en el que tiene lugar el intercambio comunicativo y a las intenciones de quienes 
participan en él. Incluye las siguientes subcompetencias: 
 
- Lingüística o gramatical, entendida a la vez capacidad biológica para hablar y 
comprender una lengua y como conocimiento de la gramática de esa lengua y de sus 
variedades; 
 
- Sociolingüística, o conocimiento de las normas culturales que regulan el 
comportamiento comunicativo de las personas en los diferentes ámbitos del uso 
lingüístico y por tanto alude a la capacidad de adecuación de las personas a las 
características del contexto y de la situación de comunicación; 
 
- Discursiva o textual, relativa a los conocimientos y a las habilidades que se precisan 
para poder producir diferentes tipos de textos con arreglo a los principios de cohesión 
y coherencia; 
 
- Estratégica, que alude al dominio de los diversos recursos que podemos utilizar para 
reparar los diferentes problemas que suelen surgir en los intercambios comunicativos 
(desde los malentendidos hasta un deficiente conocimiento del código); 
 
- Literaria, que incluye un conjunto de saberes, habilidades expresivas y 
comprensivas, hábitos y actitudes que permiten tanto el conocimiento e 
identificación de este tipo específico de textos que son los textos literarios como “una 
específica capacidad humana que posibilita tanto la producción de estructuras 
poéticas como la comprensión de sus efectos” (Bierwisch); 
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- Semiológica, referida a los conocimientos, las habilidades y las actitudes que 
favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de 
comunicación de masas y de la publicidad (Lomas, 1999); 
 
- La adquisición de estas subcompetencias, referidas tanto al saber lingüístico y 
literario como al saber hacer cosas con las palabras, constituye el eje de una 
educación lingüística y literaria orientada al desarrollo de la competencia 
comunicativa de los estudiantes; 
 
- La competencia discursiva, es la capacidad de interaccionar lingüísticamente en el 
marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido, que 
se perciban como un todo coherente y adecuado a la situación y al tema; 
 
- La competencia Literaria, se concibe como un proceso de desarrollo de 
capacidades y destrezas alcanzadas por el alumno, resultado de la articulación entre 
sus conocimientos literarios, saberes interculturales, habilidades expresivas y 
comprensivas, hábitos y actitudes del dominio cognitivo, lingüístico y emocional, a 
través del contacto directo y del disfrute de la obra literaria, para poder establecer 
valoraciones y asociaciones en el orden de lo literario. 
 
2.3. Definición de Términos  
 
- Producción escrita o redacción: actividad que implica la elaboración de un texto 
para transmitirla a un público. Este tipo de escritura representa un nivel de mayor 
dificultad para el alumno en comparación con la escritura a la copia y al dictado. No 




    
 
- Producción escrita descriptiva: se refiere a la elaboración de textos que señalan 
características de personas, animales, objetos, situaciones, emociones y sentimientos. 
En este tipo de producción abundan los adjetivos. 
 
- Producción escrita narrativa: se trata de la elaboración de textos que relatan 
hechos que les suceden a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. 
 
- Texto narrativo. Es un relato de hechos o situaciones en las intervienen personajes y 
se producen en un espacio y tiempo determinados en donde se incluyen la 



























Hipótesis y variables 
 
3.1.  Hipótesis 
 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Se formula una hipótesis como una forma de predicción 
que describe de un modo concreto lo que se espera sucederá con determinado objeto de 
estudio si se cumplen ciertas condiciones. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis: 
 
3.1.1. Hipótesis General 
 
Las competencias comunicativas de los estudiantes del primer año de la especialidad 
de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, mejoran 
significativamente tras la aplicación del programa de producción de textos 
argumentativos, durante el año 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
- La competencia discursiva o textual de los estudiantes del primer año de la 
especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 
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mejoran significativamente, tras la aplicación del programa de producción de textos 
argumentativos, durante el año 2015. 
 
- La competencia literaria de los estudiantes del primer año de la especialidad de 
comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, mejoran 
significativamente tras la aplicación del programa de producción de textos 




Variables y sus indicadores 
Variable  
Variable Independiente: 
Programa de producción de textos argumentativos 
 
Variable Dependiente:  
 Competencias comunicativas  
Indicadores 
- Competencia discursiva o textual 




Definición conceptual de Variables  
Variable Definición 
 
Producción de textos 
argumentativos 
 
La producción de textos es toda manifestación verbal 
completa que se produce con una intención 
comunicativa. Los textos argumentativos son aquellos 
en los que el emisor tiene como intención comunicativa 




La competencia comunicativa consiste en el uso 
apropiado de un conjunto de conocimientos, destrezas y 
normas esenciales para comportarse comunicativamente 
no sólo de una manera correcta sino también, y, sobre 
todo, de una manera adecuada a las características del 
contexto en el que tiene lugar el intercambio 




    
 
3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 3. 
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable 
dependiente 





















 Trabaja aspectos relacionados con la pronunciación, 
como parte importante y fundamental en el desarrollo de 
la competencia comunicativa 
 Promueve la negociación de significado entre los agentes 
implicados en el acto comunicativo 
 Facilita la interacción social entre los diferentes agentes 
implicados a través de la actividad 
 El docente ayuda a sus estudiantes a que comprendan lo 
“impredecible” de la comunicación y la necesidad de 
establecer así continuas reinterpretaciones que favorecen 
la creatividad en la comunicación 
 El docente guía a sus estudiantes en el desarrollo de la 
tarea y aporta pistas que apoyen la construcción de 
significado y la interpretación del mensaje 
 Las actividades, aunque programadas tienen un contexto 
comunicativo real y puedan darse en la vida cotidiana 
 La lengua, frases o palabras que la actividad facilita son 
auténticas 



























  Se trabaja la organización del discurso oral/escrito 
 Los resultados de la actividad y el aprendizaje pueden ser 
evaluado al final de la actividad o en momentos 
intermedios 
 Articula clara, correctamente y a velocidad moderada 
 Organiza adecuadamente sus exposiciones 
 Emplea un nivel de vocabulario adecuado 
 El docente aplica estrategias de motivación en la materia 
 El docente usa ejemplos adecuados a los contenidos y al 
nivel de los estudiantes 
 El docente crea en el aula un clima de relación positivo 
 El docente hace uso de distintas modalidades de 
preguntas 
 El docente utiliza productivamente el sentido del humor 
 El docente conoce los contenidos que va impartir 
 El docente utiliza los gestos y otras expresiones 
corporales para mejorar la comunicación 













4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 
Gómez (2006) manifiesta que: “bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos 
es equivalente a medir”. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa 
asignar números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Los estudios de corte 
cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva 
externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales 
con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. “Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable” (Galeano, 2004). 
 
4.2 Tipo de investigación: Correlacional-Causal 
 
Es un tipo de investigación concluyente que tiene como principal prioridad obtener 
evidencia de la relación causa y efecto de un fenómeno. Entender cuáles de las variables son 
efectos o variables dependientes, o aquellos factores que serán medidos para comparar los 
cambios en los efectos. De acuerdo con el orden metodológico, además permitirá Inferir la 





 Finalmente, este tipo de investigación ha de permitir explicar la causa de un fenómeno, 
y/o Insertar el fenómeno en un contexto teórico, de modo que permita incluirlo en una 
determinada generalización. 
 
4.3 Diseño de la investigación: Cuasi experimental  
 
En esta investigación el diseño de investigación se puede entender como el desarrollo 
de un plan o estrategia que especifica las acciones y medios de control que se efectuarán para 
alcanzar los objetivos del experimento, responder a las preguntas de investigación y someter a 
contrastación las hipótesis.  
 
Campbell y Stanley (1971) clasifican los diseños de investigación en experimentos 
verdaderos, pre experimentos y cuasi experimentos. La presente investigación adopta el cuasi 
experimento. Para efectos de explicar el diseño se utilizará la simbología siguiente:  
 
 Grupo      Preprueba     variable independiente       Posprueba 
  G.E        Y1            X    Y2 
  G.C        Y3                             _               Y4 
 
La investigación pretende analizar la influencia de la variable independiente sobre la 
variable dependiente y la interacción entre ellas. Desarrollando el experimento con grupo 
experimental y grupo control. 
 
4.4 Método: Experimento 
 
El método usado en este tipo de investigación es el experimento. Montgomery (1993) 
define literalmente el experimento como “... una prueba o ensayo,” en la que es posible 
manipular deliberadamente una o más variables independientes para observar los cambios en 




investigador. Un experimento es una situación en la que el investigador manipula la variable 
independiente en un ambiente controlado para medir los efectos en las variables dependientes. 
Un ambiente controlado se logra estableciendo previamente las variables extrañas. Este 
ofrece el más alto nivel de control porque aísla variables extrañas, mientras se monitorea el 
entorno. 
 




N = 70 estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la 




n = 70 estudiantes  
Grupo experimental : 35 estudiantes 
Grupo Control : 35 estudiantes 
 
La muestra que se ha tomado para el experimento se ha decidido de manera 
intencionada, debido al número total de estudiantes que conforman el primer ciclo. De tal 
forma que la Muestra resulta, dentro de la categoría “Tipo censo”. Debido a esta decisión no 
se ha aplicado ningún procedimiento estadístico, por lo cual se califica el procedimiento de 














Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 
casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 
necesaria para una investigación. 
 
Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, observando conductas tal 
y como suceden en su medio natural; o en base a un experimento, creando situaciones en 
donde podamos observar el comportamiento de los participantes, tal es el presente caso. 
 
Para poder usar esta técnica, en primer lugar, determinamos nuestro objetivo o razón de 
investigación y, en segundo lugar, determinamos la información que necesitábamos recabar, 
la cual nos permitió cumplir con nuestro objetivo. 
 
Según Bunge (1983) la observación en cuanto es un procedimiento científico se 
caracteriza por ser: 
 
- Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 
proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 
 
- Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 
 
- Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer 




- Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 
estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo 
de explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos 
y con otros conocimientos previos. 
 
En el proceso de observación, siempre según Bunge (1983) se distinguen cinco 
elementos: 
 
- Sujeto u observador, en el que se incluyen los elementos constituyentes de este, tanto 
los sociológicos como los culturales, además de las experiencias específicas del 
investigador. 
 
- Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido 
procedimientos de selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. 
Los hechos en bruto de la realidad se han transformado en datos de un proceso de 
conocimiento concreto. 
 
- Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al hecho de 
observar y que terminan por formar parte de la propia observación. 
 
- Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por los 
seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la 
observación. 
 
- Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en 
campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta 







Ficha de observación 
 
El instrumento que utilizaremos será una Ficha de valoración “Competencias 
comunicativas” para determinar el nivel Pretest y el nivel Postest respecto al impacto del 
programa experimental en los estudiantes de la muestra. 
 
4.7 Procedimiento estadístico. 
 
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos seguirán el 
siguiente proceso: 
 
- Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. - Recogida la información se 
determinará la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
 
- Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. - Se aplicará la T de Student para 
verificar diferencias significativas entre los grupos experimental y de control, en 
relación con los resultados del experimento. 
 
- Interpretación y discusión de cuadros y gráficos. - Con la información debidamente 
analizada procederé a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco teórico 
se podrá explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las sugerencias 
frente a la problemática estudiada.  
 
- Sistematización de Resultados. - Se procederá a interpretar los resultados y generar un 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Validez del instrumento 
 
En el caso de instrumentos de medición, la validez se refiere a la cualidad por la cual un 
instrumento mide lo que pretende medir y han sido propuestos varios tipos de validez: de 
contenido, de criterio (concurrente, predictiva), de constructo, de consistencia interna 
(Salkind, 1999). 
 
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en qué 
grado una medida representa a cada elemento de un constructo.  
 
Validación por juicio de experto 
 
El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas que brindan su 
opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en estudio. 
Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen 
experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia 
(Grados, investigaciones, experiencia entre otras), asimismo se verificó su imparcialidad y 





Validación por juicio de experto de la Ficha de Valoración: “Competencias comunicativas”. 
Nº Nómina de expertos  Puntaje 
asignado 
01 Dr. Sánchez Ramírez, Carlos Miguel. 80 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 80 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  80 
04 Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 80 
Promedio   80 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 
 
Prueba de confiabilidad Ficha de Valoración: “Competencias comunicativas” 
 
Para la prueba de confiabilidad ficha de valoración: “Competencias comunicativas”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach.  
 





Para obtener la confiabilidad del instrumento, Ficha de Valoración: “Competencias 
comunicativas”, se aplicó el proceso siguiente: 
 
-  Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes del primer año de la especialidad  
de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 

























-  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS para 
análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 5. 
Confiabilidad de la Ficha de Valoración: “Competencias comunicativas”. 
 




- En la tabla se aprecia el valor alfa de 0,897, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna.  
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados. 
 
Competencias comunicativas (Pretest) 
 
En relación con las Competencias comunicativas (Pretest) grupo experimental y de 
control los resultados que observamos nos permiten inferir que no existen diferencias 
significativas en las competencias comunicativas que presentan los estudiantes de ambos 
grupos en el Pretest. De tal forma que se aprecia un nivel próximo a la homogeneidad en 
ambos grupos. Así el valor de las medias correspondientes al grupo de control y grupo 
experimental (12,05 y 12,80), respectivamente.  
 
Tabla 6. 
Competencias comunicativas. Grupo control/ Grupo experimental (Pretest) 
 
   Competencias comunicativas 
Pretest 
Grupo control 
Competencias comunicativas  
Pretest 
Grupo experimental 
N Válidos 35 35 
  Perdidos 0 0 
Media 12,05 12,80 
Mediana 11,00 11,00 
Desv. típ. 1,600 1,476 














Figura 1. Competencias comunicativas (Pretest) 
 
Tabla 7. 
Estudio de Localización  de competencias comunicativas 
GRUPOS 
Competencias comunicativas  
CONTROL ( PRETEST) 
Competencias comunicativas  










25 50 75 25 50 75 
12,05 11,00 11,00 11,00 13,00 12,80 11,00 11,00 11,00 13,00 
 
En el estudio de localización, se observa en el pretest, aplicado al grupo control y grupo 
experimental, conformada por los estudiantes del primer año de la especialidad de 
comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que el valor medio para 
el grupo control fue de 12,05, y para el grupo experimental 12,80; teniendo una mediana de 
11,00 en ambos grupos, observándose homogeneidad en ambos grupos y no registrando 
cambios significativos en los promedios. 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL













Asimismo, se puede observar en la figura de caja que ambos se hallan en una posición 
equivalente. 
 
En tanto que, en la tabla se puede observar que en el grupo control el 25%  de las 
valoraciones está por debajo de 11,00, el 50% de las valoraciones está por debajo de 11,00  y 
el 75% de las valoraciones está por debajo de 13,00. De la misma forma observamos  que en 
el grupo experimental el 25%  de las valoraciones está por debajo de 11,00; el 50% de las 
valoraciones está por debajo de 11,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 13,00.   
 
Por tanto, en ambos grupos, tomados como parte la muestra para desarrollar el 
programa experimental “Producción de textos argumentativos” no se encuentra diferencias 
significativas en relación a la competencia discursiva o textual y competencia literal. 
 
Análisis de resultados referentes a la Competencia discursiva o textual (Grupo 
Experimental) 
 
En la tabla se observa el valor medio de las calificaciones, en el Pretest  grupo 
experimental fue de 12,80;  en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo 
experimental luego de la aplicación del Programa experimental “Producción de textos 
argumentativos”, se eleva a 16,60.  Esta diferencia es un indicativo que la competencia en la 
especialidad de comunicación e idiomas, de los estudiantes del primer año de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica, han mejorado significativamente  durante el periodo 2014-2015.  
 
Observándose que el 40% de los estudiantes se hallan en inicio, obteniendo una 
calificación entre 10-12 puntos, asimismo el 47% de los estudiantes se hallan en proceso  
obteniendo una calificación 13 -15, en tanto que el 13% se halla en logro previsto obteniendo 










Competencia discursiva o 
textual 
Postest 




Media Aritmética 12,80 16,60 
Mediana 14,00 17,00 











































COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL 


















Figura 3. Competencia discursiva o textual del grupo experimental (Postest)   
 
En la figura anterior, se muestra el resultado de la postprueba luego de la aplicación del 
programa al grupo experimental; se observa que el 13% de los estudiantes participantes en el 
programa experimental obtienen calificativos ubicados en el rango 10-11-12, por tanto 
descriptivamente se ubican en el nivel “inicio”, en tanto que el 33% obtuvieron calificativos 
entre 13-14-15 , ubicándose en el nivel “ En proceso”, asimismo el 53% se ubica en el rango 
16-17-18  encontrándose dentro del  “Logro previsto”; se asume entonces que programa 
“Producción de textos argumentativos” ha  permitido logros significativos  en la Competencia 
discursiva o textual de los estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e 























COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL 






















Figura 4. Competencia discursiva o textual del grupo experimental (Pretest/Postest)   
 
En la figura se aprecian los resultados comparativos del Pretest y Postest del grupo 
experimental para la Competencia discursiva o textual de los estudiantes del primer año de la 
especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. En la 
figura comparativa se observa que el valor medio de la Competencia discursiva o textual en el 




Valores  medios de pretest y postest para la Competencia discursiva o textual en la 
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En el estudio de localización de los datos se observa que, en el grupo Pretest  
experimental el valor medio de los datos se encuentra en 13,20;  el 25% de las valoraciones 
está por debajo de 11,00, el 50% de las valoraciones está por debajo de 14,00  y el 75% de las 
valoraciones está por debajo de  14,00.  
 
En el Postest grupo experimental se observa  que el valor medio es de 15,53, con un 
valor de mediana de 17,00; El 25%  de las valoraciones está por debajo de 15,00, el 50% de 
las valoraciones está por debajo de 17,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de  
17,00.  
 
Se observa una mejora significativa en los valores medios de Postest para la 
Competencia discursiva o textual de los estudiantes del primer año de la especialidad de 
comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Estudio descriptivo de la Competencia discursiva o textual en los estudiantes del primer 
año (Pretest/Postest) 
 
En la tabla adjunta se observa el valor medio de las calificaciones, para la Competencia 
discursiva o textual que presentan los estudiantes de la muestra.  En el Pretest del grupo 
experimental fue 11,93; en tanto que el promedio del Postest, luego de la aplicación del 
programa “Producción de textos argumentativos”, se elevó a 15,60. 
 
Esta diferencia es un indicativo de la eficacia de la aplicación del programa 
experimental aplicado a los estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e 
idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Se observa que el 53% de los estudiantes 
se hallan en inicio, obteniendo una calificación en el rango  10 -11-12 puntos, asimismo el 47 












N 35 35 
Media 11,93 15,60 
Mediana 11,00 15,00 
Desv. típ. 1,03 2,02 
Varianza 1,06 4,11 
 
En la figura siguiente se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest del 
grupo experimental para la Competencia discursiva o textual en los estudiantes del primer 
año. Observándose que, el valor medio de la Competencia discursiva o textual (Postest) en el 















Figura 5. Resultado de Pretest  y  Postest  para  la Competencia discursiva o textual 











































Figura 7. Competencia discursiva o textual (Postest) 
 

















HABILIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PRETEST





















La figura anterior muestra el resultado  de la  Postest, luego de la aplicación del 
programa “Producción de textos argumentativos”, para la Competencia discursiva o textual, 
observándose que el 13% de los estudiantes participantes en el programa experimental 
obtienen calificativos ubicados en el rango 10- 11- 12, ubicándose en el nivel “inicio”, en 
tanto que el  53% obtuvieron calificativos entre 13-14-15, situándose en el nivel “En 
proceso”, asimismo el 33%, se ubican entre el rango 16-17-18 encontrándose dentro del 
“Logro previsto”; se asume entonces que la “Producción de textos argumentativos” ha  
permitido logros significativos de la Competencia discursiva o textual en los estudiantes del 
primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica. 
 
Tabla 11. 



































          
En el estudio de localización de los datos se observa que, en el Pretest, el valor medio 
de los datos se encuentro en 11,93; con un valor de mediana de 11,00. El 25% de las 
valoraciones está por debajo de 11,00; el 50% de las valoraciones está por debajo de 11,50 y 
el 75% de las valoraciones está por debajo de 13,00. 
 
En el Postest se observa que el valor medio es de 15,60, con un valor de mediana de 
15,00; El 25% de las valoraciones está por debajo de 15,00; el 50% de las valoraciones está 




Se observa una mejora significativa en los valores medios de Postest con la aplicación 
del programa “Producción de textos argumentativos”, para la Competencia discursiva o 
textual en los estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Análisis de la Competencia literaria en los estudiantes de del primer año. 
 
En la tabla siguiente se observa que el valor medio de las calificaciones, de la 
Competencia literaria de la especialidad de comunicación e idiomas, en el Pretest del grupo 
experimental fue de 12,20; en tanto que luego de la aplicación del programa “Producción de 
textos argumentativos”, se eleva a 16,00. Esta diferencia es un indicativo de la eficacia del 
programa experimental aplicado en los estudiantes del primer año de la especialidad de 
comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Asimismo, podemos verificar que la mediana que se muestra con 13,00 en el Pretest, se 
eleva considerablemente a 15,00, marcando una diferencia entre ambas mediciones. 
 
Tabla 12. 






N 35 35 
Media 12,20 16,00 
Mediana 13,00 15,00 
Desv. Típ. 1,01 2,17 
Varianza 1,02 4,71 
 
En la figura siguiente se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest para 
la Competencia literaria, en el grupo experimental. Se observa que el valor medio de los 
niveles de Postest en el grupo experimental es 16.00, mayor que el valor promedio del pretest 





















Figura 8. Competencia literaria del Grupo experimental (Pretest/Postest) 
 
Análisis descriptivo de la Competencia literaria en la especialidad de comunicación e 
idiomas de los estudiantes de primer año. 
 
En las figuras siguientes, se observa el resultado del Pretest y Postest del Grupo 
Experimental. El resultado de la Pre - Prueba de la Competencia literaria muestra que el 40% 
de los estudiantes del primer año obtuvieron calificativos ubicados en el rango 10- 11- 12, 
ubicándose en el nivel “inicio”, en tanto que el 60% obtuvieron calificativos entre 13-14-15, 
situándose en el nivel “en proceso”. 
 
En   relación a los resultados de la post- prueba, se observa que el 13% de los 
estudiantes del primer año obtienen calificativos ubicados en el rango 10- 11- 12, 

























En tanto que el 40% obtuvieron calificativos entre 13-14-15, situándose en el nivel “En 
proceso”, asimismo el 47% logró mejorar significativamente su competencia literal, 
ubicándose en el rango 16-17-18 (“Logro previsto”). Se asume entonces que la producción de 
textos argumentativos, ha permitido mejorar sustancialmente la Competencia comunicativa 
en los estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la 



































Figura 10. Competencia literaria (Pretest /grupo experimental) 















HABILIDAD DE PENSAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
POSTEST





















Estudio de localización 
 
En el estudio de localización de datos, que se muestra a continuación, se observa que en 
el Pretest que  el valor medio de los datos se encuentra en 12,20;  el valor de la mediana es de 
12, en tanto que el 25%  de las valoraciones está por debajo de 12,00, el 50% de las 
valoraciones está por debajo de 14,00  y el 75% de las valoraciones está por debajo de  15,00. 
 
En el Postest  se observa  que el valor medio es de 15,96, con un valor de mediana de 
15,00; El 25%  de las valoraciones está por debajo de 15,00, el 50% de las valoraciones está 
por debajo de 16,00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de  17,00. Se  observa una  
mejora  significativa en los valores  medios de Postest  
 
Tabla 13. 




































Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Antes del desarrollo del  contraste de hipótesis, se  establecieron las características de 
normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar  la prueba paramétrica T de Student para  
probar las  hipótesis.   
 
Prueba de normalidad  
 




- Planteamos las hipótesis de trabajo: 
 
    Ho Los datos del grupo  provienen de una distribución  normal. 
    H1 Los datos del grupo no provienen de una distribución normal.  
 
- Para un nivel de significancia de alfa 0,05 
 
- Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov - Smirnov.  
 
Regla de decisión:  
 
Sí  alfa (Sig.)  > 0,05;  Se asume la Hipótesis nula  Ho    
Sí   alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula.  
 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pre Test 
Grupo experimental            
Postest 




Sig. Asintót. (bilateral) 0,403 0,249 
 
- El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  se ubica en 0,403, 
0,249; entonces para valores de Sig. > 0,05, se asume la hipótesis nula. Se asume que 






Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental.  
 
Prueba T para la hipótesis general:  
 
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
 
- Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 
 Ho: Las competencias comunicativas de los estudiantes del primer año de la 
especialidad de comunicación e Idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 
mejoran significativamente tras la aplicación del programa de producción de textos 
argumentativos, durante el año 2015. 
 
 Hi: Las competencias comunicativas de los estudiantes del primer año de la 
especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, no 
mejoran significativamente tras la aplicación del programa de producción de textos 
argumentativos, durante el año 2015. 
 
- Para un nivel de significancia menor a 0,05 
 
- El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
- Regla de decisión: 
      
 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 









Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest del 
grupo experimental. 
 
- Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.23.0, se obtiene el siguiente resultado. 
 
Tabla 15. 




Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 0,05, con lo cual 
se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay diferencias significativas, 
entre el Pretest y Postest, en el desarrollo de Competencias comunicativas de los estudiantes 
del primer año de la Especialidad de Comunicación e Idiomas de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica, año 2015. 
 
Prueba T de Student para primera hipótesis especifica: 
 
Para  la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
 
- Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho: La Competencia Discursiva o textual de los estudiantes del primer año de la 
Especialidad de Comunicación e Idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 



















X S X S 
 
Competencias 
comunicativas   




mejoran significativamente, tras la aplicación del programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el año 2015. 
 
Hi: La competencia discursiva o textual de los estudiantes del primer año de la 
especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, no 
mejoran significativamente, tras la aplicación del programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el año 2015. 
 
- Para un nivel de significancia menor a 0,05  
 
- El estadístico de contraste es  T de Student. 
 
- Regla de decisión: 
 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 
 
Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
 
- Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.23,0, se obtiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 16. 
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Dado que el valor de significancia asume el valor de 0,01, que es menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias significativas entre el 
Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se comprueba que la aplicación del 
programa Producción de textos argumentativos, en la especialidad de comunicación e 
idiomas, mejoran significativamente en el desarrollo de la competencia discursiva o textual de 
los estudiantes del primer año de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2015. 
 
Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica: 
 
- Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Ho: La Competencia Literaria de los estudiantes del primer año de la Especialidad de 
Comunicación e Idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, mejoran 
significativamente tras la aplicación del programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el año 2015. 
 
Hi: La Competencia Literaria de los estudiantes del primer año de la Especialidad de 
Comunicación e Idiomas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, no mejoran 
significativamente tras la aplicación del programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el año 2015. 
 
- El estadístico de contraste es  T de Student. 
 
- Regla de decisión: 
 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 




 Sí  Sig.: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest del 
grupo experimental. 
 
Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.23.0, se obtiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 17. 
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Dado que el valor de significancia asume el valor de 0,00, que es menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. Luego, hay diferencias significativas en la Competencia literaria en 
el Pretest y Postest del grupo experimental. 
 
Por tanto, se comprueba que la aplicación del programa experimental Producción de 
textos argumentativos en la especialidad de comunicación e idiomas, mejora 
significativamente la Competencia literaria en los estudiantes del primer año de la 










5.3 Discusión  
 
En relación con el Pretest aplicado al grupo experimental y al grupo control, a efectos 
de determinar las Competencias comunicativas en la especialidad de comunicación e idiomas 
de los estudiantes del primer año de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2015, se 
pudo determinar que las competencias comunicativas fueron casi homogéneos. El grupo 
experimental presentaba un promedio de 12,80, en tanto que el grupo control registró 12,05, 
con este resultado, se inició la aplicación del programa experimental producción de textos 
argumentativos. 
 
Respecto a la comprobación de los resultados y en concordancia con la  hipótesis 
general, los resultados indican que el promedio de las calificaciones en el grupo experimental 
luego la aplicación del programa experimental producción de textos argumentativos, se eleva  
de 12,80 a 16,60. Esta diferencia es un indicativo que la competencia comunicativa de  los 
estudiantes del primer año, en la especialidad de comunicación e idiomas, de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica, ha mejorado significativamente  durante el año 2015. El impacto 
que ha tenido la aplicación del Programa experimental producción de textos argumentativos 
radica en que éste ha permitido planificar, dosificar y controlar los procesos y avances en las 
dimensiones competencias discursiva o textual y competencia literaria de los estudiantes. 
Esto ha sido posible debido a que la Producción de textos argumentativos, La producción de 
textos es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención comunicativa. 
Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor tiene como intención 
comunicativa prioritaria la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema. Según 
Díaz (2004). Este resultado es apoyado indirectamente por la experiencia de Hernández 
(2006), en su tesis Características de los textos argumentativos escritos en estudiantes de 




donde concluye que el modelo de argumentación de Toulmin puede aplicarse a la enseñanza 
y evaluación de textos argumentativos. Asimismo, sostiene que los tipos de argumentos 
(ejemplificación, deducción, analogía, causas y efectos) son menos empleados por los 
estudiantes, mientras que los argumentos cuasi lógicos son más habituales en su redacción. 
Finalmente, señala que los componentes más frecuentes de un argumento son las garantías y 
razones, y que los alumnos no suelen formular conclusiones.  
 
Respecto a lo que se ha podido determinar en relación a la primera hipótesis especifica 
que alude a la aplicación del Programa experimental Producción de textos argumentativos en 
la competencia discursiva o textual de los estudiantes, se puede establecer que la Producción 
de textos argumentativos, en la especialidad de comunicación e idiomas, mejora 
significativamente la competencia discursiva o textual, en los estudiantes del primer año de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, en el año 2015. En los resultados se observa que el 
valor medio de la competencia discursiva o textual en el grupo experimental es 15,60, por 
tanto, mayor que el valor promedio del Pretest que fue de 11,93. Por tanto, observa una 
mejora significativa en los valores medios de Postest para la competencia discursiva o textual 
de los estudiantes. 
 
Respecto a lo que se ha podido determinar en relación a la segunda hipótesis 
especifica que alude a la aplicación del Programa experimental Producción de textos 
argumentativos en la competencia literaria de los estudiantes, se puede establecer que la 
aplicación del Programa experimental Producción de textos argumentativos, en la 
especialidad de comunicación e idiomas, mejora significativamente la competencia literaria, 
en  los estudiantes del primer año de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, año 2015. En 
los resultados se observa que el valor medio de la competencia literaria en el grupo 




Por tanto, observa una mejora significativa en los valores medios de Postest para la 
competencia literaria de los estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos con la aplicación del Programa experimental Producción de 
textos argumentativos refuerzan las posibilidades de hacer de la producción de textos en la 
especialidad de comunicación e idiomas una herramienta favorable para producir textos. 
Asimismo, contribuye a fundamentar que los logros en las áreas de la especialidad de 
comunicación e idiomas no son solamente aprendizaje, expresados en rutinas 
procedimentales, sino que también se conecten a las competencias comunicativas 






















1. Se determina que la aplicación del programa experimental producción de textos 
argumentativos, mejoran significativamente las competencias comunicativas de los 
estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica,  durante el año 2015. Los resultados  señalan  un 
valor de  12,80 en el Pretest,  en tanto que el Postest registra una mejora, situándose en  
16,60, lo cual corrobora la eficacia del programa experimental. 
 
2. Se determina que la aplicación del programa experimental producción de textos 
argumentativos, mejoran significativamente la competencia discursiva o textual de los 
estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica,  durante el año 2015. Los resultados  señalan  un 
valor de  11,93 en el Pretest,  en tanto que el Postest registra una mejora, situándose en  
15,60, lo cual corrobora la eficacia del programa experimental. 
 
3. Se determina que la aplicación del programa experimental producción de textos 
argumentativos, mejoran significativamente la competencia literaria de los estudiantes 
del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica,  durante el año 2015. Los resultados  señalan  un valor de  12,20 
en el Pretest,  en tanto que el Postest registra una mejora, situándose en  16,00, lo cual 











1. Difundir los resultados de la presente investigación con la finalidad de promover el 
desarrollo de la comprensión de textos entre los estudiantes de las universidades de la 
Región. 
 
2. Difundir los resultados del presente estudio a efectos de continuar con la línea de 
investigación, y que de esta manera se ayude a profundizar los conocimientos de 
producción de textos y competencias comunicativas. 
 
3. Introducir otros programas de producción de textos para mejorar las competencias 
comunicativas en los estudiantes y que permitan ser sistematizados para transferir la 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Producción de Textos Argumentativos  y Competencias Comunicativas en estudiantes del primer año de la  especialidad de 
comunicación e idiomas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, año 2015. 
 







PG: ¿En qué medida mejoran las 
Competencias Comunicativas de los 
estudiantes del primer año de la  Especialidad 
de Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con el 
desarrollo del programa de Producción de 




¿En qué medida mejoran la Competencia 
Discursiva o textual de los estudiantes del 
primer año de la  Especialidad de 
Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con el 
desarrollo del programa de Producción de 
Textos Argumentativos, durante el  año 
2016? 
 
¿En qué medida mejora las Competencia 
Literaria, de los estudiantes del primer año de la  
Especialidad de Comunicación e Idiomas de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
con el desarrollo del programa de Producción de 
Textos Argumentativos, durante el  año 2016? 
 
Objetivo general: 
Determinar en qué medida mejoran  las 
Competencias Comunicativas de los 
estudiantes del primer año de la  Especialidad 
de Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, tras la 
aplicación del programa de Producción de 




Determinar el nivel de mejoría de la 
Competencia Discursiva o textual de los 
estudiantes del primer año de la  Especialidad 
de Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, tras la 
aplicación del programa de Producción de 
Textos Argumentativos, durante el  año 2016. 
 
Determinar el nivel de mejoría de la 
Competencia Literaria de los estudiantes del 
primer año de la  Especialidad de 
Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, tras la 
aplicación del programa de Producción de 




Las Competencias Comunicativas de los 
estudiantes del primer año de la  Especialidad 
de Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, mejoran 
significativamente tras la aplicación del 
programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el  año 2016. 
 
Hipótesis específicas: 
La Competencia Discursiva o textual de los 
estudiantes del primer año de la  Especialidad 
de Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, mejoran 
significativamente, tras la aplicación del 
programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el  año 2016. 
La Competencia Literaria de los estudiantes 
del primer año de la  Especialidad de 
Comunicación e Idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, mejoran 
significativamente tras la aplicación del 
programa de Producción de Textos 
Argumentativos, durante el  año 2016. 
 
 
- Variable independiente: 

















DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
-    Nivel de Investigación:    
  Investigación explicativa. 
 
-  Método: Experimento   
 
             
-  Tipo de Investigación: Correlacional-causal 
 






N =  70   estudiantes del primer año 
de la  especialidad de 
comunicación e idiomas de la 
Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica. 
 
Muestra:  
n= 70  alumnos  
Grupo experimental: 35 alumnos 









- Observación sistemática: 
 
Instrumentos: 






Apéndice B: Ficha de valoración Competencias comunicativas 
 
Indicaciones:  
La ficha de valoración nos permite consignar organizadamente información relacionada a competencias 
comunicativas en los estudiantes del primer año de la especialidad de comunicación e idiomas de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Considerando la siguiente escala: 




1 2 3 4 
01 Trabaja aspectos relacionados con la pronunciación, como parte importante y 
fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa 
    
02 Promueve la negociación de significado entre los agentes implicados en el acto 
comunicativo 
    
03 Facilita la interacción social entre los diferentes agentes implicados a través de la 
actividad 
    
04 El docente ayuda a sus estudiantes a que comprendan lo “impredecible” de la 
comunicación y la necesidad de establecer así continuas reinterpretaciones que 
favorecen la creatividad en la comunicación 
    
05 El docente guía a sus estudiantes en el desarrollo de la tarea y aporta pistas que 
apoyen la construcción de significado y la interpretación del mensaje 
    
06 Las actividades, aunque programadas tienen un contexto comunicativo real y 
puedan darse en la vida cotidiana 
    
07 La lengua, frases o palabras que la actividad facilita son auténticas     
08 Asocia la lengua que la actividad presenta con grupos específicos 
contextualizados 
    
09 Se trabaja la organización del discurso oral/escrito     
10 Los resultados de la actividad y el aprendizaje pueden ser evaluado al final de la 
actividad o en momentos intermedios 
    
11 Articula clara, correctamente y a velocidad moderada     
12 Organiza adecuadamente sus exposiciones     
13 Emplea un nivel de vocabulario adecuado     
14 El docente aplica estrategias de motivación en la materia     
15 El docente usa ejemplos adecuados a los contenidos y al nivel de los estudiantes     
16 El docente crea en el aula un clima de relación positivo     
17 El docente hace uso de distintas modalidades de preguntas     
18 El docente utiliza productivamente el sentido del humor     
19 El docente conoce los contenidos que va impartir     
20 El docente utiliza los gestos y otras expresiones corporales para mejorar la 
comunicación 








Hoja de validación de Instrumentos 
INFORME DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
FICHA DE VALIDACIÓN “COMPETENCIAS COMUNICATIVAS” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración: “Competencias comunicativas” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Emerson Reynato PAUCAR HUAMAN – Ex alumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 






















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desempeño 
docente 
    88 % 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    88 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer el desempeño 
docente 




Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 
    88 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    88 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                         _________________________ 
                                                                              Firma del Experto Informante 













INFORME DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
FICHA DE VALORACIÓN: “COMPETENCIAS COMUNICATIVAS” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Ficha de valoración: “Competencias comunicativas” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Emerson Reynato PAUCAR HUAMAN – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    90 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce  respuestas. 
 
    90 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
formación continua 
    90 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    90 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    90 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
formación continua 
    90 % 




teóricos y científicos 
 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    90 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    90 % 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su estructura 
interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo 

















                                  
                                                                                                _________________________ 



















INFORME DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
FICHA DE VALORACIÓN: “COMPETENCIAS COMUNICATIVAS” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Rubén Flores Rosas 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Ex alumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    87 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
    87 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
formación continua 
    87 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    87 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    87 % 
INtencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
formación continua 
    87 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
    87 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    87 % 
 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 



















                                  
                                                                                                  _________________________ 
                                                                   Firma del Experto Informante 
 
87 % 
